Beiratkozott magyar diákok a Franekeri egyetemen I. (1585-1683). by Szabó T., Ádám
lésből a későbbiekben kialakulhatott - beszédben és Írásban egyaránt-
egy ;KSebastianus Hassag, ~Benedictus Luchka, ~Andreas Zem enye;
m agyarul: H assag Sebestyén, Luchka Benedek, Zem enye András alak.
Következésképpen a családnév kialakulásának folyam atában az
alias + in + helynév átm eneti névform át a puszta helynévből alakult
m egkülönböztető elem egyik előzm ényének is tekinthetjük.
BEIRATKOZOTT MAGYAR DIÁKOK A FRANEKERI EGYETEMEN
I. (158?-1683)
Franekelr Hollandia Frízország nevd tartom ányában fekszik . Ez
a vidék szinte kizárólagosan protestáns, erősen nem zetiségi terület.A
frízek neves egyetem ének., a Franeke'Jti F r{z Akadém ia beiratkozott e-
gyetem istáinak névjegyzékét 1968-ban adták ki Franekenben (fr{zül:
F rjentser) A lbum Studiosorum Acaderniae Franekehensis (1585-1811,
1816-1844) dm en. A kötet alcím e: N aam list der S tudenten (A diákok
névsora). A könyvet S . J. Fockem a Andreae és Th. I. M eijer szerkesz-
tette. (É rdekességként jegyzem meg, hogy Hollandiában m anapság nem
szokásos a keresztnevet kifrn i. Egy munkahelyen dolgozók sokszor
évekig sem tudják m eg egym ás keresztnevét. - N em zedéki m egoszlás
észlelhető azonban a keresztnév-használatban: egyes munkahelyeken
a fiatalok elsé?:sorban m indenki m indenkit csak keresztnevén ism er.)
A franeke11i egyetem matrikulái a Leeuwardeni (frfzül: L jouwert)
Provinciale B iblio thek (tartom ányi könyvtár )-ban találhatók. A szerzők
m egjegyzik , hogya dátum azonosÍtása a hónapok szerin t néha nehéz-
ségbe ütközött, h iszén csak ritkán trta oda ?' diák az S . N . rövidftést
(S tylo Novo = a gregorián naptár szerin t), m int 1696. augusztus 21-én
Ballhazar Zalani, T ransylvano Ungarus.
A következőkben a közlés sorrendjében felsorolom azokat a m a-
gyar szárm azású diákokat, akikre e kiadványban ráakadtam . Ahol m eg-
van, a beiratkozás hónapját és napját is közlöm . A dátum utáni szám
a beiratkozási sorszám , a zárójelben levő szám az idézett könyv lap-
szám a, a kérdőjel azt jelzi, hogy az olvasat bizonytalan , esetleg téves.-
A könyv m egszerzésében nyújto tt segÚ ségért D r. T . de G raaf kol-
légának, a G roningeni Egyetem tudom ányos munkatársának itt is köszö-
netet m ondok.
1 . 1 5 9 7 . 4 4 6 . P e t r u s ' l 'e l c k e m a n , ' l ' r a n s s y l v a n u s , t e o l ( 2 5 )
2 . 1 6 2 2 . 2 0 0 7 . V a l e n t i n u s G a th i D o b r a i , U n g a r u s , t h e o l ( 7 ~ )
2 0 5 0 . M a r t i n u s C a b a I 'e i j f f a l u i , U n g a r u s , t h e o l ( 7 2 )
2 0 5 1 . N i c o l a u s M o r o l s l a l c Y , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 5 2 . C a s p a r G e l e i n u s , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 5 3 . P a u l u s N a g y 'l ' i r n a v i u s , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 5 7 . P e t r u s M a s c a i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 6 1 . C a s p a r C o r o e t z i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 6 3 . P a u l u s P u a h M i s k o l c z i n u s , U n g a r u s , t h e o l (U o . )
2 0 8 0 . S a u l u s a K o r o s i , U n g a r u s , t h e o l ( 7 3 )
2 0 8 ~ . M ic h a e l B a r s i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 8 2 . N i c o l a u s C .A r s i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 8 6 . J o a n n e s C z u s z i n u s , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 8 7 . G e o r g i u s S z e m p l e n i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 8 8 . G e o r g i u s U r b a n LE S a l a n k i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 8 9 . P a u l u s L i t e r a t i S z e p s i n u s , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 9 0 . P e t r u s P . M i s k o l c z i n u s , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 0 9 1 . G e o r g i u s K e t s k e m e t i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )




7 . I X . 2 0 .
8 . IX . 2 4 .
9 . IX . 2 6 .
1 0 . X I . ~ 7 .
1 1 .
1 2 .
1 3 . 1 6 2 4 . I I I . 3 1 .
1 4 .
V i I . ~ 2 .
V i I . 2 0 .
X . 2 2 .
X I . 3.
X I . 4.
3 9 . X I. 6 . 2 1 6 8 . A n d r e a s S z ik s z a i, U n g a r u s , th e o l ( u o .)
4 0 . X I . 7 . 2 1 6 9 . S te p h a n u s S z ik s z a i, U n g a r u s , th e o l ( u o .)
4 1 . 1 6 2 5 . I V . 1 0 .2 1 9 2 . S te p h a n u s G y a r m a th i, U n g a r u s , th e o l ( 7 6 )
4 2 . 2 1 9 3 . S te p h a n u s G a lg o c z i, U n g a r u s , th e o l ( u o .)
4 3 . 2 1 9 4 . F r a n c is c u s K e r e s z tu r i, U n g a r u s , th e o l ( u o .)
4 4 . 2 1 9 5 . P e tr u s C a p o r n a i, U n g a r u s , th e o l ( u o .)
4 5 . 2 1 9 6 . A n d r e a s S z o lo c h i, U n g a r u s , th e o l ( u o .)
4 6 . 2 1 9 7 . C a s p a r S im o n id e s , D e b r e c in u s ( 1 ) , th e o l ( u o .)
4 7 . V . ll .. 2 2 1 3 . S a m u e l V a r a d i, U n g a r u s , th e o l ( 7 7 )
4 8 . V I l. 1 .. 2 2 3 1 . P e tr u s S e b a s U a n i T h o ln a e u s , U n g a r u s , th e o l ( u o .)
4 9 . 2 2 3 2 . T h o m a s T h a b a K e r m e n d in u s , U n g a r u s , th e o l ( u o .)
5 0 . 2 2 3 3 . S te p h a n u s K a r d o s , S z ik z o v iu s , U n g a r u s . th e o l ( U o .)
5 1 . 2 2 3 4 . S te p h a n u s D e b r e c in u s , U n g a r u s ( u o .) '
5 2 . I X . 3 . 2 2 4 6 . P a u lu s B . L is z k a in u s , U n g a r u s , theol ( 7 8 )
5 3 . 2 2 4 7 . N ic o la u s K . P e tr in u s , U n g a r u s , th e o l ( u o .)
5 4 . 2 2 5 5 . S te p h a n u s P a d a n i, U n g a r u s , th e o l ( u o .)
5 5 . I X . 2 4 . 2 2 5 8 . B a lth a s a r E r ö s , G y ú g y e ja n u s , theol e t !ing ( u o .)
5 6 . 1 6 2 6 . V I . 2 8 . 2 3 1 3 . M ic h a e l U d v a r K e ts k e m e th i, U n g a r u s ( 7 9 )
5 7 . 2 3 1 4 . J o a n n e s K is v a r d a i, U n g a r u s ( 8 0 )
5 8 . 2 3 3 0 . M ic h a e l P a lle r z in k i, U n g a r u s ( u o .)
5 9 . 1 6 2 7 . I lI .1 9 .2 3 6 3 . G e o r g iu s C . T o k a in u s ( 8 1 )
6 0 . 2 3 6 4 . C a s p a r C . T o k a i ( u o .)
6 1 . V I . l l . 2 3 9 7 . M ic h a e l S ü n iu s , U n g a r u s , th e o l ( 8 2 )
6 2 . 1 6 2 8 . V I I t.2 5 . 2 4 9 6 . M ic h a e l K e c g k e m e th i, H u n g a r u s , th e o l ( 8 4 )
6 3 . 1 6 2 9 . V II l.D . 2 5 7 3 . G r e g o r iu s S z ik z a i, H u n g a r u s , th e o l ( 8 6 )
6 4 . I X . 1 3 . 2 5 8 2 . G e o r g iu s S z e lli, H u n g a r u s , th e o i ( 8 7 )
6 5 . 2 7 5 4 .A n d r e a s N a d - u d u a r i, U n g a r u s , th e o l ( 9 1 )
6 6 . 2 7 5 9 .E r a s m u s J o a n n ls W a s , S u e c u s , th e o l ( 9 2 )
6 7 . 1 6 3 1 . V I 1 .1 6 . 2 7 6 1 .N ic o la u s H ::x :ia s z i ó U n g a r u s , th e o l ( u o .)
6 8 . 2 7 6 2 . B a l:th a z a r U z o n i, T r a n s s y lv a n u s , th e o l ( u o .)
6 9 . X . 2 9 .2 7 9 7 . P a u lu s S . K a p o s a lv in u s , U n g a r u s , th e o l ( u o .)
7 0 . 2 7 9 8 . S te p h a n u s P o k a , D e b r e c in u s , U n g a r u s , th e o l ( 9 3 )
7 1 . 2 7 9 9 . S te p h a n u s P . T h o r n a e u s , U n g a r u s , th e o l ( u o .)
7 2 . 2 8 0 0 . L a d is la u s S z ig e th ii, U n g a r u s , th e o l ( u o .)
7 3 . 1 6 3 2 .1 . 1 0 . 2 8 0 8 . G r e g o r iu s R a s o r is T o ln a e u s , U n g a r u s , th e o l ( u o .)
7 4 . I I l.1 5 . 2 8 1 4 . S te p h a n u s G . J e n e in u s , U n g a r u s , th e o l ( u o .)





























































I I I .2 4 . 2 8 2 1 . J o h a n n e s T o ln a e u s , U n g a ru s , th e o l (u o .)
2 8 2 2 . S te p h a n u s P . G ö n c , U n g a ru s , th e o l (u o .)
N. 3 0 . 2 8 3 5 . S te p h a n u s K e re s z ts z e g i , U n g a ru s , th e o l (9 4 )
2 8 3 6 . G eo rg iu s M . T o lm a tz i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
2 8 3 7 . N ic o la u s V a r in u s , U n g a ru s , th e o l (u o .)
2 8 3 9 . C a sp a r V e re sm a r t i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
V I. 2 5 . 2 8 7 1 . S te p h a n u s T h a s la d ín u s , U n g a ru s (9 5 )
2 8 7 2 . M a rtin u s T h a li ja in , U n g a ru s (u o .)
IX . 2 4 .2 9 0 1 . D av id D io s c h ií , U n g a ru s , th e o l (u o .)
1633. N. 4 . 2 9 3 8 . S te p h a n u s W e r tsm a re h i , U n g a ru s , th e o l (9 6 )
V II . 1 2 . 2 9 6 6 . S te p h a n u s H ír ip i , H u n g a ru s (9 7 )
V I 1 . 1 4 . 2 9 6 8 . S te p h a n u s W a sa rh e ly , U n g a ru s (u o .)
V IlI . 1 9 . 2 9 7 8 . S te p h a n u s S z o g o d í , U n g a ru s (u o .)
2 9 1 9 . A n d re a s H u s ti , U n g a ru s (u o .)
X . 3 1 . 3 0 0 5 . F ra n c is c u s W e re tz i , U n g a ru s (9 8 )
1634. N. 2 1 . 3 0 2 5 . D an ie l B r ic c iu s , U n g a ru s (9 9 )
3 0 2 6 . M ic h a e l M a c c o n iu s , U n g a ru s (u o .)
V I. 1 9 . 3 0 4 7 . F re d e r íc u s B o b s t , U n g a ru s , iu r (u o .)
X . 2 7 . 3 0 6 9 . J o h a n n e s W a sa rh e l1 y , U n g a ru s , th e o l (1 0 0 )
3 1 0 0 . S te p h a n u s K e re s z tu r i , U n g a ru s , th e o l (1 0 1 )
1 6 3 5 . V . 1 3 . 3 1 1 3 . M ic h a e l W a sa rh e ll i i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
3 1 1 8 . F ra n c is c u s R iv o lin u s , U n g a ru s , th e o l (u o .)
1 6 3 6 . V I! . 2 2 . 3 2 5 1 . S te p h a n u s v iiA r i , U n g a ru s , th e o l (1 0 5 )
3 2 7 2 . J o a n n e s D a d a i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
IX . 1 2 . 3 2 7 3 . J o h a n n e s H e z d ív a s a rh e ly ( r ) ,T ra n s sy 1 :v a n u s ,th e o l
3 2 7 4 . G eo rg iu s T o rn y í , U n g a ru s , p h il (u o .) (u o ..)
3 2 7 5 . J o h a n n e s N ík o s P a p a i , U n g a ru s , p h il (u o .)
X . 2 . 3 2 8 4 . J o h a n n e s M o ln a r , M a rp u rg e n s is H a s su s , th e o l (1 0 6 )
X . 1 0 . 3 2 8 5 . S te p h a n u s P .T h o tfa lu s i , th e o l (u o .)
X . 1 7 . 3 2 9 2 . J o a n n e s B . S z e c z e i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
1 6 3 7 .1 1 .1 4 .3 3 0 9 . N ic o la u s L a z a r S z a tth m a r i , th e o l (u o .)
3 3 1 0 . M ic h a e l S z e n a s i S z a la rd í , th e o l (u o .)
V . 2 0 . 3 3 4 8 . M ic h a e l R . T h u r i , U n g a ru s , th e o l (1 0 7 )
V II . 5 . 3 3 5 9 . S te p h a n u s F iv e n ie s i , U n g a ru s , th e o l (1 0 8 )
V II . 1 3 .3 3 6 1 . N ic o la u s K u sh m e th in u s , U n g a ru s , th e o l (u o .)
IX . 2 6 . 3 3 8 6 . P e tru s D e c i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
X . 7 . 3 3 8 9 . A n d re a s S z e th e n y í , U n g a ru s , th e o l (u o .)
1 0 0 .
1 0 1 .
1 0 2 .
1 0 3 .
1 0 4 .
1 0 5 .
1 0 6 .
1 0 7 .
1 0 8 .
1 0 9 .
1 1 0 .
1 1 1 .
1 1 2 .
1 1 3 . X I. 1 2 . 3 4 0 0 . V alen tin u s Z u g u sd ij, U n g aru s , iu r (1 0 9 )
114 . 1638 . II. 23 . 3426 . T hom as N . K is-F a lv i" U ngaru s , th eo l (110 )
115 . IlI .l0 . 3429 . S tephanus S ijd e reu s, H unga l"U S ,theo l (uo .)
116 . Ill. 16 . 3433 . S tephanus M ohatiu s , H ungaru s , th eo l (uo .)
117 . 3434 . M atth ias W ichasiu s , H ungaru s , th eo l (uo .)
118 . IV . 28 . 3443 . N ico lau s Z abo lay , U ngaru s , th eo l (uo .)
119 . IV _31 . 3457 . M ichae l T . U nguari, U ngaru s , th eo l (111 )
120 . 3458 . B ened ic tu s S c íckza i, U ngaru s , th eo l (uo .)
121 . 3459 . S tephanus P . S cep si, U ngaru s , th eo l (uo .)







V II. 10 . 3477 . A nd reas R igec i, H ungaru s , th eo l (uo .)
3478 . A nd reas S zepsi, H ungaru s , th eo l (uo .)
V II. 30 . 3487 . S tephanus B eushasi, H ungaru s , th eo l (112 )
3488 . P e tru s F e le thasi, H ungaru s , th eo l (uo .)
IX . 14 . 3498 . F ranc iscu s P anko tay , H ungaru s , th eo l (uo .)
3499 . Johannes T serna tfa lv i, H ungaru s , th eo l (uo .)
129 . 3500 . Johannes R osgon i, H ungaru s , th eo l (uo .) 16 .
130 . IX . 15 . 3501 . Johannes M o lenar, H ungaru s , th eo l (uo .) 16~
131 . X I. 18 . 3525 . A nd raeas A lm asi, H ungaru s , th eo l (uo .) 16~
132 . 3526 . Johannes D eb recen , H ungaru s , th eo l (uo .) 171
133 . 1639 . V .31 . 3575 . S ebastianu s S eg led i, H ungaru s , th eo l (114 ) 17 :
134 . V II. 7 . 3584 . P au lu s K essa ru ij, U ngaru s , th eo l {uo .) 17
135 . V II. 31 . 3588 . M artinu s B ro sasi, U ngaru s , th eo l (uo .) 17
136 . IX . 12 . 3599 . Joannes Z ebb igne i, U ngaru s , th eo l (uo .) 17
137 . 3600 . Joannes Z ilis i, U ngaru s , th eo l (uo .) 17
138 . IX . 14 . 3601 . Joannes G ido fa lv i, U ngaru s , th eo l (uo .) 17
139 . IX . 20 . 3605 . A lex iu s M u icroz i, U ngaru s , th eo l (uo .) 17
140 . 1840 . II 1 . 5 . 3648 . M ichae l S em petri, U ngaru s , th eo l (116 ) 17
141 . 3649 . P e tru s T a lu i, U ngaru s , th eo l (uo .) lí
142 . 3650 . A nd reas U fa luz i, U ngaru s , th eo l (uo .) le
143 . V I. 19 . 3697 . M atth ias G unz i, U ngaru s , th eo l (117 ) le
144 . 3698 . Jacobus H arzan i, U ngaru s , th eo l (uo .) le
145 . 3699 . P e tru s R edm etz i, U ngaru s , th eo l (uo .) 1 !
146 , V II. 19 . 3713 . P e tru s Z erendz{ , U ngaru s , th eo l (uo .) II
147 . 3714 . S tephanus L aska i, U ngaru s , th eo l (uo .) 11
148 . V II. 20 . 3715 . P au lu s T ham azinu s, U ngaru s , th eo l (uo .) 11
149 . 3716 . G eo rg iu s S z lrm ai'nu s , U ngaru s , th eo l (uo .) 1
150 . 3717 . A nd reas R am oczahariu s , U ngaru s , th eo l (uo .)
S t e p h a n u s G y o r i , U n g a r u s , t h e o l ( 1 .1 .8 )
V a l e n t i n e u s C z o m a i , U n g a r u s , t h e o l ( 1 .1 .9 )
S t e p h a n u s B e n j a m i n S z y l a g y i , H u n g a r u s , t h e o l ( 1 2 : l )
1 5 4 .
1 5 5 .
1 5 6 .
1 5 7 .
1 5 8 .
1 5 9 .
160.
I X . 1 0 (!)
I X . 2 4 .
1 6 1 . X .5 .
162.
1 6 3 . X .6 .
1 6 4 .1 .6 4 2 .V I . 2 4 .
1 6 5 .
1 6 6 .
3 8 5 6 . S t e p h a n u s M o l n a r , B e s z e r m e n i j u s , H u n g a r u s , t h e o l
3 8 6 6 . M i c h a e l S a p i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .) ( u o .)
3 8 6 7 . A n d r e a s P a t h a i , H u n g a r u s ( u o .)
3 8 6 8 . M i c h a e l K e r e s z e g i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
3 8 7 1 . P a u l u s K o w a s z n a i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
3 8 7 3 . P a u l u s B e r e g h s z a s z i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
3 8 7 6 . P a u l u s S z l x a i , H u n g a r u s , t h e o l ( 1 . 2 2 )
3 8 8 0 . J o h a n n e s P o r e z h a l m i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
3 8 8 1 .. J o h a n n e s K a h n a n c s e h i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
3 8 8 3 . P e t r u s F a r k a s d i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
3 9 1 .3 . S t e p h a n u s R i j m e s c o m b a t h y , H u n g a r u s , t h e o l ( 1 .2 3 )
3 9 1 .4 . 'I 'h o m a s G o e r g e i j , m a i o r n a t u , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
3 9 1 .5 . C a s p a r S i e p s i j , H u 'l .r u s , t h e o l ( u o .)
1 6 7 . 3 9 1 .6 . 'l 'h o m a s G o e r g e y m i n o r , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 6 8 . V I I . 2 0 . 3 9 5 0 . S t e p h a n u s V a s a r h e l i i , H u n g a r u s , t h e o l ( 1 .2 4 )
1 6 9 . 3 9 5 1 .. J o h E t n n e s K a s a i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 7 0 . 3 9 5 2 . J o h a n n e s N e m e t h l , H u n g e .r u s , t h e o l ( u o .)
1 7 1 . 3 9 5 3 . F r a n c i s c u s B i h a r i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 7 2 .
1 7 3 .
( u o .)
( u o .)
1 7 4 . I X . 2 0 . 3 9 8 1 .. D a n i e l P a s t o r i s H e n t z e u s , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 7 5 . 3 9 8 2 . J o h a n n e s P a r t a 'l 'h o l n a i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 7 6 . X I . 4 . 4 0 0 1 .. B e n e d i c t u s N a g y a r i , H u n g a r u s , t h e o l ( 1 .2 5 )
1 7 7 . X I . 1 .1 .. 4 0 0 3 . J o h a n n e s S z e n t P e t e r i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 7 8 . 4 0 0 4 . J o h a n n e s H e r o z e g h ( 7 ) S z ö I l ö z s i , H u n g a r u s ,t h e o l
1 7 9 . 4 0 0 5 . A l e x a n d e r H u s z t i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .) ( u o .)
1 8 0 . 4 0 0 6 . G r e g o r i u s B i h a r i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 8 1 . X I .2 1 .. 4 0 1 .3 . B e n e d i c t u s A r k o s i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 8 2 . 4 0 1 .5 . S t e p h a n u s M o l e n a a r , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 8 3 . 1 .6 4 3 .I l l . 1 .8 . 4 0 3 2 . M i c h a e l I c h r a t o s i , H u n g a r u s , t h e o l ( 1 .2 6 )
1 8 4 . V I . 1 .5 . 4 0 3 3 . J o h a n n e s V e r e s - e g y h a z i , H u n g a r u s , p h i l e t t h e o l
1 8 5 . 4 0 8 1 .. l 'i c o l a u s S z o b o s z l a i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o ./ 1 .2 7 )
1 8 6 . 4 0 8 2 . P a u l u s B o g a c s i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 8 7 . 4 0 8 3 . J o h a n n e s V a r a d i , H u n g a r u s , t h e o l ( u o .)
1 8 8 .
1 8 9 .
4 0 9 4 . A n d re a s H o rv a th , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
4 0 9 6 . P a u lu s T a r ts a l i , H u n g a ru s , th e o !" (u o .)
1 9 0 . 1 6 4 4 . l l . 1 7 .4 1 6 3 . J o h a n n e s S z ö l lö s i ju n io r , H u n g a ru s , th e o l (1 2 9 )
1 9 1 . V . 6 . 4 1 9 7 . S te p h a n u s V a ra d i , H u n g a ru s , th e o l (1 3 0 )
1 9 2 . V . 2 4 . 4 2 0 6 . P e tru s K o w a s z n a i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
1 9 3 . V I . 1 5 . 4 2 1 5 . S te p h a n u s T o k a y , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
1 9 4 . 4 2 1 6 . S te p h a n u s C e g le d i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
1 9 5 . V I . 2 1 . 4 2 1 9 . M a r t in u s D e b re te i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
1 9 6 . 4 2 2 0 . A n d re a s V a ts i , H u n g a ru s , th e o l (1 3 1 )
1 9 7 . 4 2 2 1 . S te p h a n u s T e ts i , H u n g a ru s , th e o l (uoA)
1 9 8 . 4 2 2 2 . S te p h a n u s G a a J . , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
1 9 9 . X .1 8 . 4 2 7 6 . M ic h a e l P a n i t i , H u n g a ru s , th e o l (1 3 2 )
2 0 0 . 4 2 7 7 . G e o rg iu s B a th a i j , H u n g a ru s , th e o l (u o .) '
2 0 1 . X I I . 4 . 4 2 8 6 . J o h a n n e s · F o n y i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 0 2 . 1 6 4 5 . V r r .2 1 . 4 3 5 2 . J o h a n n e s E n je d in u s , H u n g a ru s , th e o l (1 3 4 )
2 0 3 . 4 3 5 3 . J o h a n n e s S a t i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 0 4 . 4 3 5 4 . S te p h a n u s S . K a p o s i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 0 5 . 4 3 5 5 . S te p h a n u s S . K o m a ro m i, H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 0 6 . 4 3 5 6 . S te p h a n u s P . C o lo s i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 0 7 . V I I . 2 4 .4 3 5 8 . E m e r ic u s P a p a i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 0 8 . 4 3 5 9 . J o h a n n e s M ic o la i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 0 9 . V I lI . 1 .4 3 6 2 . S te p h a n u s T . B a to rk e s z [ , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 1 0 . 4 3 6 3 . N ic o la u s M . M a rg i th a j , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 1 1 . 4 3 6 4 . M ic h a e l B : P e ts v a ra d i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 1 2 . 4 3 6 5 . J o h a n n e s S . T ö liz k i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 1 3 . 4 3 6 6 . T h o m a s T h o ln a e u s , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 1 4 . 4 3 6 7 . E g o G e o rg iu s S z e n d re in u s , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 1 5 . 4 3 6 8 . A le x a n d e r S a rk c o z in u s (7 ) ,H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 1 6 . X . 2 5 .4 4 1 2 . M ic h a e l K ö rö s i , H u n g a ru s , th e o l (1 3 5 )
2 1 7 .1 6 4 6 . V I .1 6 .4 4 7 5 .J o h a n n e s G ö n o c z i , H u n g a ru s , th e o l (1 3 7 )
2 1 8 . 4 4 7 6 . N ic o la u s S o m o s i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 1 9 .
2 2 0 .
2 2 1 .
2 2 2 .
2 2 3 .
2 2 4 .
V I . 2 6 .4 4 8 0 . J o h a n n e s P . C o m a ro m i, H u n g a ru s , th e o l (u o .)
4 4 8 2 . S te p h a n i T . P e e r i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
4 4 8 3 . J o h a n n e s H . B e lin y e s i , U n g a ru s , l in g (u o .)
4 4 8 4 . C o lo m a n n u s Ig a z , C la u d io p o l id a n u s , iur (u o .)
V I . 3 0 . 4 4 8 5 . S te p h a n u s A . S z a ly a i , th e o l (u o .)
X I . 7 . 4 4 8 7 . M e lc h io r B . B a c z o n i , th e o l (u o .)
2 4 6 .
2 4 7 .
2 4 8 .
2 4 9 .
250.
2 5 1 .
2 5 2 .
2 5 3 .
2 5 4 .
2 5 5 .
I l l . 2 7 . 4 5 6 3 .
V . 1 3 . 4 5 8 0 .
4 5 8 1 -
V I1I . 3 . 4 6 1 5 .
V I 1 . 1 8 .
V I I . 1 9 .
V I I . 2 2 .
4 7 3 1 . F r a n c i s c u s B o r s a j , D o b r e c i n u s , U n g a r u s , t I l e o l e t
4 7 3 2 . D a n i e l V i s k e l e t i , U n g a r u s , t h e o I e t p h i l ( u g : Y l ( u o . )
4 7 3 4 . S t e p h a n u s G i d a f a l v i , T r a n s y l v a n u s , t h e o l ( u o . )
4 7 3 5 . J o a n n e s A p a c z a i , U n g a r u s , T r a n s y l v a n u s , t h e o l ( uo.)
4 7 6 7 . J o a n n e s K . K a l n a i , U n g a r u s , t h e o l ( 1 4 5 )
4 7 6 8 . A l e x a n d e r N . V e t k e s i n u s , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
4 7 6 9 . P a u l u s T s i b a T e i j f a l v i , U n g a r u s , t h e o l (uo.)
4 7 7 0 . M a t t h a e u s Z . P e t r i , U n g a r u s , t h e o l (uo.)
4 7 7 6 . P e t r u s K a l n a i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
4 7 7 7 . A n d r e a s B r i c c i u s , U n g a r u s , t h e o l (uo.)
I X . 1 9 .
I X . 2 9 .
2 5 6 . 1 6 4 9 . V I I . 1 7 . 4 8 5 3 . B a s i l i u s S z e n U a s z l o i , U n g a r u s , t h e o l ( 1 4 7 )
2 5 7 . V I I . 1 8 . 4 8 5 4 . S t e p h a n u s S z a t t h m a r i j , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 5 8 . 4 8 5 7 . M i c h a e l T a l i j a i j , U n g a r u s , t h e o l (uo.)
2 5 9 . V I l I . l l . 4 8 6 8 . T h o m a s P e t r e o B o r s a i , U n g a r u s , t h e o l ( u o . )
2 6 0 . I X . 2 6 . 4 8 9 2 . A n d r e a s K e r e s z t u r i , U n g a r u s , t h e o l · ( 1 4 8 )
2 6 1 . X . 1 . 4 8 9 6 . S t e p h a n u s N a n a s i , U n g a r u s , t h e o l (uo.)
2 6 2 . 4 8 9 7 . l 'v 1 a l 't i n l l s S z i l l v a s i , U n g a r u s , t h e o l (uo.)
5 ~ 5 0 . F ra n c is c u s V e r te s i , U n g a r~ s . th e o l (u o .) 3 1 3
5 ~ 5 1 . J a c o b u s A k s ta ly i , U n g a ru s , th e o l (u o .) 3 1 4
5 ~ 5 4 . V a le n t in u s F o rg a tz , C o ro n a T ra n s y lv a n u s , iu r (U o .) 3 1 5
2 7 8 . ~ 6 5 2 . V . ~ 8 . 5 2 2 8 . T h om a s T is a b e ts k y , U n g a ru s T ra n s y lv a n u ~ th e o l 3 1 6
2 7 9 . V II . 8 . 5 2 5 7 . A n d re a s V ilm a n y i , H u n g a ru s , th e o l (~ 5 7 ) '(~ 5 6 ) 3 1 ?
2 8 0 . V II . 2 5 . 5 2 6 2 . S te p h a n u s G id o fa lv i , U n g a ru s , th e o l (u o .) 3 1 f
2 8 ~ . 5 2 6 3 . M a r t in u s P a s to r is N a g y A lm a s i , U n g a ru s , th e o l (U o .) 3 H
2 8 2 . V II . 2 7 . 5 2 6 6 . S te p h a n u s N em e th i , U n g a ru s , m e d (u o .) 3 2 C
2 8 3 . V I1 . 2 9 . 5 2 6 8 . J o h a n n e s B e re g h i , U n g a ru s , th e o l (u o .) 3 2 J
2 8 4 . X . 2 . 5 2 8 4 . M ic h a e l M is k o l t s in u s , U n g a ru s , th e o l (u o .) 3 2 .
2 8 5 . X . 3 . 5 2 8 5 . J o h a n n e s J á z -B e ré n y i , U n g a ru s , th e o l (u o .) 3 2 :
2 8 6 . ~ 6 5 3 . I l . 2 '8 . 5 3 0 7 . P a u lu s M o ln a r S z a n th a j , H u n g a ru s , th e o l (1 5 8 ) 3 2 '
2 8 7 . 5 3 0 8 . M ic h a e l H e b ra n t S z a n th y , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 2 !
2 8 8 . I l l . ~ 3 . 5 3 1 2 . S te p h (a n u s ) P . B a n y a i , U n g a ru s , th e o l (u o .) 3 2 1
2 8 9 . V I . 8 . 5 3 3 8 . S te p h a n u s F . N em e th i , H u n g a ru s , th e o l (~ 5 9 ) 3 2 '
2 9 0 . 5 3 3 9 . S te p h a n u s B u d a i , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 2
2 9 1 . 5 3 4 0 . T h om o s S z e n tg ie rg i , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 2
~ 9 2 . V II . 8 . 5 3 5 2 . C a sp a ru s M is z k o I ts z i , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 3
2 9 3 . V I1 . ~ 3 . 5 3 5 4 . P a u lu s K a lm a D io s z e g i , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 3
2 9 4 . 5 3 5 5 . A n d re a s K o ro tz S z e p s i , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 3
2 9 5 . 5 3 5 6 . M ic h a e l B a to r i , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 3
2 9 6 . V I1 . 2 7 . 5 3 6 ~ . P a u lu s K ism o r in i , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 3
2 9 7 . 5 3 6 2 . A n d re a s D em e tr in u s , H u n g a ru s , th e o l (u o .) 3 3
2 9 8 . IX . ~ 5 . 5 3 8 7 . A n d re a s C a lo v iu s , H u n g a ru s , th e o l (1 6 0 ) 3 2
2 9 9 . X .2 9 . 5 4 0 2 . J o h a n n e s D e b re c e n i , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
3 0 0 . 5 4 0 3 . S te p h a n u s S z a p i j , H u n g a ru s , th e o l (u o .)
2 6 3 . ~ 6 5 0 . I I I . 7 .
2 6 4 . IV ~2 0 .
2 6 5 .
2 6 6 . V II . 5 .
2 6 7 . V II . 2 4 .
2 6 8 . V II . 3 0 .
2 6 9 . X .1 -2 .
2 7 0 .
2 7 1 . X . 3 .
2 7 2 . ~ 6 5 1 . V II . 3 .
2 7 3 . V II . 9 .
2 7 4 .
2 7 5 . V II . 2 1 .
2 7 6 .
2 7 7 . V I1 . 3 1 .
4 9 3 3 . J o h a n n e s M o n a r E n je d i , U n g a ru s , th e o l (1 4 9 )
4 9 4 6 . C a sp a ru s D e ts i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
4 9 4 7 . S te p h a n u s V a r i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
5 0 0 3 . M ic h a e l H e n t is , U n g a ru s , th e o l (~ 5 0 )
5 0 1 3 . S te p h a n u s G e ln e c y , U n g a ru s , th e o l (~ 5 ~ )
5 0 ~ 7 . C a s p a ru s T is a b e ts k i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
5 0 5 8 . J o n a s B u c h e n y i j , U n g a ru s , theol (1 5 2 )
5 0 5 9 . C a sp a ru s B a t is i j , U n g a ru s , th e o l (u o .) -
5 0 6 0 . G e o rg iu s P a l i j i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
5 ~ 4 3 . A n d re a s S y lv a n u s , T a rp a s , U n g a ru s , th e o l (~ 5 4 )
5 1 4 6 . J o h a n n e s S om m o s s i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
5~47.Michiel S e p z l , U n g a ru s , th e o l (u o .)
3 0 1 . X I I . 1 9 . 5 4 1 8 . S fg ism un d u s A za rü , H ung a ru s , th eo l (1 6 1 )
3 0 2 .1 6 5 4 .II I . 2 9 . 5 4 4 :1 ..M a t th ia s S z an th ay , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 0 3 . I ll . 3 :1 .. 5 4 4 4 . S tep h an u s W asa r iu s , H u n g a ru s , U n eo l (u o .)
3 0 4 : V . 1 1 . 5 4 5 6 . S am u e l G e le i, H u n g a ru s , p h il (1 6 2 )
3 0 5 . 5 4 5 7 . M a rtin u s B ek e sz i, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 0 6 . V I. 2 8 . 5 4 7 2 . S tep h an u s T z in g ad , H un g a ru s , p h il e t th eo l (u o .)
3 0 7 . V IlI . 2 . 5 4 8 7 . S tep h an u s B on ay . H un g a ru s , th eo l (1 6 3 )
3 0 8 , 5 4 8 8 . M ich a e l D io sz ek l, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 0 9 . IX . 1 8 . 5 4 9 9 . A nd re a s E g re P a ta ck l, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 1 0 . X . 1 4 . 5 5 0 5 . S tep h an u s B e tsk eh a sz in , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 1 1 . X .2 5 . 5 5 1 1 . S tep h an u s W a tz i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 1 2 . 5 5 1 2 . M ich a e l S an th a i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 1 3 . 5 5 1 3 . Jo h an n e s M aad í. U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 1 4 . X II . 1 1 . 5 5 2 4 . S tep h an u s B yk o s i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 1 5 .1 6 5 5 . r. 2 9 . 5 5 3 0 . S tep h an u s F e lk i-B an y a i, U n g a ru s , th eo l (1 6 4 )
3 1 6 . 5 5 3 4 . M ich a e l T a tta i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 1 7 . 5 5 3 5 . P au lu s C ap u c in u s , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 1 8 . V . 8 . 5 5 4 6 . S tep h an u s S an th ay , U ng a ru s , th eo l (u o .)
3 1 9 . 5 5 4 7 . G reg o d u s N ad u d dw a ry , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 2 0 . V II . 7 . 5 5 5 7 .P au lu s F o g a ra sz i, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 2 1 . 5 5 5 8 . Jo h an n e s B ek e sz i, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 2 2 . V II . 1 6 .5 5 6 7 .M ich a e l P a lii , H u n g a ru s , th eo l (1 6 5 )
3 2 3 . V II . 1 9 . 5 5 7 1 . U rb an u s U yv a ri, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 2 4 . V II . 3 0 . 5 5 7 4 . S tep h an u s K a re tz o n i, H ': 'ln g a ru s (u o .)
3 2 5 . X . 6 . 5 6 1 9 . G eo rg iu s M o rto n fo rv i, U n g a ru s , th eo l (1 6 6 )
3 2 6 . 1 6 5 6 . V I. 1 0 . 5 6 8 2 . Jo h an n e s P u sp ö k iu s ,·n o b ilis U n g a ru s , iu r (1 6 8 )
3 2 7 . V II . 2 6 . 5 6 9 7 . S tep h an u s B e reg sz a sz i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 2 8 . V II . 3 0 . 5 6 9 9 . N ico lau s D en g e leg y , U ng a ru s , th eo l (u o .)
3 2 9 . V III . 2 0 .5 7 0 2 . Jo h an n e s P o sah a s i, U n g a ru s , a r t e t th eo l (u o .)
3 3 0 . 1 6 5 7 .1 .2 2 . 5 7 2 8 . Jo h an n e s D eb re c z en i, U n g a ru s , th eo l (1 6 9 )
3 3 1 . I .2 3 . 5 7 2 9 . P au lu s G eo rg e i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 3 2 . 5 7 3 0 .Jo h an n e s K a sszo n i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 3 3 . II . 1 0 . 5 7 3 2 . S tep h an u s H a rsan iji , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 3 4 . 5 7 3 3 . S tep h an u s T za ran y , U ng a ru s , th eo l (u o .)
3 3 5 . V II . 8 . 5 7 8 7 . Jo h an n e s S ep s i, U n g a ru s , th eo l (1 7 0 )
3 3 6 . V II . 2 2 . 5 7 9 0 . P au lu sz Ja sz B e ren y i, H u n g a ru s , th eo l, F ran -
c isc i R aco z i G eo rg ü !illi p r in c ip is T ran sy lv an i
p ra e c ep to r (u o .)
3 3 7 . V II . 2 9 . 5 7 9 3 . G reg o r iu s H e rn an em e th i, H u n g a ru s , th eo l (1 7 1 )
3 3 8 .' V IlI . 2 0 . 5 7 9 6 . M ich a e l D o b ra i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 3 9 . V Ili . 2 9 . 5 7 9 8 . M a rtin u s S zom b a ti, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 4 0 . 5 7 9 9 . A n d re a s L isz k a i, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 4 1 . 1 6 5 8 . 1 . 9 . 5 8 3 6 . Jo h an n e s F a rk a s L o so n c i, H u n g a ru s , th eo l (1 7 2 )
3 4 2 . 1I l. 1 6 . 5 8 4 4 . S te p h an u s S e lly e i, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 4 3 . lll . 1 9 . 5 8 4 5 . S te p h an u s C a ro ly i, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 4 4 . IV . 8 . 5 8 5 4 . C a sp a ru s E n ie d l, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 4 5 . 5 8 5 5 . F ran c isc u s S z a lÚ , H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 4 6 . V I . 7 . 5 8 7 2 . M a th ia s H a rsan ij , H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 4 7 . 5 8 7 3 . Jo an n e s d e B e re c en ij , H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 4 8 . V I1 . 1 3 . 5 8 9 0 . V a le n tin u s C a re s tu r i (7 ) , U n g a ru s , th eo l (1 7 3 )
3 4 9 . V II l. 1 0 . 5 9 0 9 . P e tru s T sed reg h ij, H u n g a ru s , th eo l (u o .)
3 5 0 . V IlI . 1 2 . 5 9 1 2 .N ico la u s J . T e ts i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 5 1 . X . 7 . 5 9 4 6 . Jo h an n e s D eb re c en ij , U n g a ru s , th eo l (1 7 4 )
3 5 2 . 1 6 5 9 . ll . 2 8 . 5 9 8 9 . F ran c isc u s S z en d re ij , U n g a ru s , th eo l (1 7 5 )
3 5 3 . I ll . 2 1 . 5 9 9 6 .Jo an n e s E n ie d ij , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 5 4 . IV . 1 1 . 6 0 0 4 . S te p h an u s T o n a ij, U n g a ru s , th eo l (1 7 6 )
3 5 5 . IV . 2 6 . 6 0 1 4 . S am u e l S am a reu s , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 5 6 . V I . 1 7 . 6 0 4 0 . F ran c isc u s A rco s i, U n g a ru s , th eo l (1 7 7 )
3 5 7 . V II . 3 0 . 6 0 5 2 . P au lu s Jen e i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 5 8 . IX . 3 . 6 0 7 4 . A n d re a s T e rn ije i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 5 9 . X .1 8 . 6 0 9 5 .Jo h an n e s R . S zom b ach il (7 ) ,U n g a ru s , th eo l(1 7 8 )
3 6 0 . 1 6 6 0 . I I . 2 3 . 6 1 2 1 . N ico la u s M a th o tz i, U n g a ru s , th eo l (1 7 9 )
3 6 1 . V II . 2 5 . 6 1 6 7 . P e tru s K ö rm en cy , U n g a ru s , th eo l (1 8 0 )
3 6 2 . 6 1 6 8 . A n d re a s B ac zo n y , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 6 3 . 6 1 6 9 . Jo h an n e s L az a r K is -V a rd a i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 6 4 . 1 6 6 1 . V IlI . 6 3 ~ 2 . S te p h an u s F a rn ad i, H u n g a ru s , th eo l. (1 8 4 )
3 6 5 .1 6 6 2 . IV . 2 9 . 6 4 3 4 . A n d re a s G o n g ö s i (7 ) , H u n g a ru s , th eo l (1 8 7 )
3 6 6 . V I1 .2 5 . 6 4 7 3 . F ran c isc u s S im ig iu s , U n g a ru s , th eo l (1 8 8 )
3 6 7 . IX . 2 6 . 6 5 1 6 . M ich a e l D o b ra i, U n g a ru s , th eo l (1 8 9 )
3 6 8 . X . 1 6 . 6 5 2 4 . M ich a e l W a rad i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 6 9 . 6 5 2 5 . G reg o r iu s T z ag o lls i (7 ) , U n g a ru s , th eo l (u o .)
3 7 0 . 1 6 6 3 . X . 1 4 . 6 6 3 2 .Ja co b u s C seh C su z i, U n g a ru s , th eo l (1 9 2 )
3 7 1 .
3 7 2 .
3 7 3 .
3 7 4 .
6 6 3 3 . Jo h an n e s L en ch i, P ap en s is , U n g a ru s , th eo l (u o .)
X . 3 1 . 6 6 4 1 . S te p h an u s S e ts i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
6 6 4 2 . S te p h an u s P a ta k i, U n g a ru s , th eo l (u o .)
6 6 4 3 . S te p h an u s T . E sz ek i, S z a tm a rin u s , U n g a ru s , th eo l(u o ,)
3 7 5 . 6 6 4 4 . S tep h an u s C . D io sz e ch i, U ng a ru s , th e o l (u o .)
3 7 6 . 6 6 4 5 . A n d re a s B a ic s i , U n g a ru s , th e o l (1 9 3 )
3 7 7 . X I . 2 0 . 6 6 5 1 . F ra n c isc u s S z ak iu s , U n g a ru s , th e o l (u o .)
3 7 8 ;1 6 6 4 . I . 1 2 . 6 6 6 7 . V a le n tin u s K o sp e c z i , U n g a ru s , th e o l (u o .)
3 7 9 . V . 2 3 . 6 7 0 6 . S tep h an u s W e sz p rem i, U n g a ru s , th e o l (1 9 4 )
3 8 0 . 6 7 0 7 . M ich a e l S z a thm a r N em e th Í ,U n g a ru s , th e o l e t p h il
3 8 1 . 6 7 0 8 . A n d re a s S z éU hm a ri, U n g a ru s , th e o l (u o .) (u o .)
3 8 2 . 6 7 0 9 . A nd re a s S e lly e i, U n g a ru s ,th e o l e t p h il (u o .)
3 8 3 . 6 7 1 0 . M ich a e l S a rfo i, U n g a ru s , th e o l e t p h il (uo.)
3 8 4 .1 6 6 5 .V II . 7 . 6 8 5 8 . M ich a e l S z en tg io rd i, U n g a ro -T a rn sy lv an u s ,th e o l
1- - 8)
3 8 5 . V IlI . 2 . 6 8 6 1 . Jo h an n e s M ezö la k i, U n g a ru s , th e o l " '• .p h il (~ ~ ~ )
3 8 6 . 6 8 6 2 . S am ue l P . T a ta in LS, U ng a ru s , te o l e t p h il (uo.)
3 8 7 . 6 8 6 3 . G eo rg iu s B a lk an y i, U n g a ru s , th e o l e t p h il (u o .)
3 8 8 . 6 8 6 4 . S te p h an u s L isz k a i, U n g a ru s , th e o l e t p h il (u o .)
3 8 9 .1 6 6 6 . V I . 2 9 . 6 9 1 4 . L au ren tiu s L a sco j, H u n g a ru s , th e o l (2 0 0 )
3 9 0 .1 6 6 7 . I lI .2 2 . 6 9 3 8 . M a r tin u s S z ila g y i, H u n g a ru s , th e o l (u o .)
3 9 1 . 6 9 3 9 . P au lu s C sek e i, H u n g a ru s , th e o l (u o .)
3 9 2 . I ll . 2 3 . 6 9 4 0 . S te p h an u s Teremi, H ung a ru s (u o .)
3 9 3 . 6 9 4 1 . S tep h an u s B a th o r i , H u n g a ru s (u o .)
3 9 4 . IV . 2 0 . 6 9 4 8 . G e rh a rd u s K ab a i, H u n g a ru s , th e o l (2 0 1 )
3 9 5 .1 6 6 8 . I . 2 7 . 6 9 9 5 . M a tth ia s V a ra d in u s , T ra n sy lv an u s , H u n g a ru s , th e o l
e t m ed (2 0 2 )
3 9 6 . V I . 8 -1 2 .7 0 2 2 . M ich a e l S o b e s la j, U n g a ru s , th e o l (2 0 3 )
3 9 7 . IX . 2 9 . 7 0 4 2 . T hom as G a rm a th y , U n g a ru s , th e o l (u o .)
3 9 8 .1 6 6 9 . I ll . 2 9 .7 0 7 4 . G eo rg iu s S z ig e th i, U n g a ru s , th e o l (2 0 4 )
3 9 9 . IV . 1 4 . 7 0 7 9 . F ra n c isc u s S ak iu s , P an n o n io U n g a ru s (u o .)
4 0 0 . V I . 2 3 . 7 1 0 4 . P au lu s S z en s i , U n g a ru s , th e o l (2 0 5 )
4 0 1 . IX . 6 -1 0 .7 1 2 1 . Jo an n e s M an o k í , U n g a ru s , th e o l (2 0 6 )
4 0 2 . 7 1 2 2 . S am u e l S zo b o sz la ij , U n g a ru s , th e o l (u o .)
4 0 3 . X I . 1 6 . 7 1 4 4 . B a s iliu s K ö lg y e s i, U n g a ru s , th e o l (uo.)
4 0 4 . 1 6 7 0 . I ll . 1 2 . 7 1 5 6 . G re g o r iu s K o rö ss i (1 ) , U n g a ru s , th e o l (2 0 7 )
7 1 5 7 . D an ie l W o rsan ije , U n g a ru s , th e o l (u o .)
7 1 6 4 . Jo an n e s M ezu lak i, U n g a ru s , th e o l (u o .)
7 1 7 3 . P e tru s J . G y eo n g y eo s i, U n g a ru s , th e o l (u o .)
7 1 8 4 . P au lu s V isc k i , U n g a ru s d e M a ram o ro s ,th e o l (u o .)
7 1 9 0 . S te p h an u s A b ad i , U n g a ru s (2 0 8 )
7 2 1 1 . S te p h an u s L o so n z i, U n g a ru s (uo.)
7 2 1 7 . G eo rg iu s L o v a c s T a tta i, n o b ilis U n g a ru s , m ed (U o .)
4 0 5 .
4 0 6 . I lI .2 2 .
4 0 7 . IV . 2 .
4 0 8 . V . 4 .
4 0 9 . V II . 2 2 .
4 1 0 . IX . 2 3 .
4 1 1 . X . 1 .
412 . 1671. V . 1.. 7251. Johannes Fogaraszi, Ungarus, theol (209)
413. 1672.X I 1.23.7354. Paulus Tarczali, Ungarus, theol (212)
414.1674. IV . 30. 7409. Georgius Zombori, Ungarus, m ed (214)
415. IX . 9-14. 7432. Johannes Filkay, Debrezinus Hungarus, theol (215)
416. X . 10. 7443. Josephus Naijari, W aradino Ungarus, theol (uo.)
417. 1676. V I. 29. 7566. S tephanus R im a Szombati, Hungarus, theol (219)
418. V II. 11. 7570. Johannes Ratz Beszerm eniji, T ransylvano Ungarus,
419.1677. X I. 11. 7648. Johannes Boshazi, Ungarus, theol (221) theol (uo.)
420. 1678. Ill. 22.7669. Gabriel N anasi, Ungarus, theol (222)
421. IX . 9. '7705. S tephanus M aros Vasar(h)elyi, T ransylvano Hungaru:
422. 1679. X I f. 7796. S tephanus Debrezini, Hungarus, theol, gratit~(~k~r23)
423. 7797.Andreas Lossonsi, Hungarus, theol (uo.)
424. 1,680. Ill. 7802. Paulus W aradi, Hungarus, theol, gratis (uo.)
425. 7803. Paulus C zegledi, Hungarus, theol (uo.)
426; IV . 7804. Johannes Szathm ari, Hungarus, theol (uo.)
427. 7805. S tephanus M otzsaij, Hungarus, theol (uo.)
428. X .2. 7836. Joannes Selym es Kechkemeti, Hungarus, theol (226
429. 7837. Demetrius U jvarozi, Hungarus, theol (uo.)
430. 7838. N icolaus Tunyogi, Hungarus, theol (uo.)
431. X . 14. 7839. S tephanus Egeresi, Hungarus, theol (uo.)
432. 7840. M atthias Getzcelyi (G eszalvi) ,Hungarus,theol (uo.)
433. 1681. X I. 21. 7912.' G regorius Kenosei, Ungarus, theol (228)
434.1682. 1.. 7915. Johannes Pap Szathm ari, Ungarus, theol (uo.)
435. IV . 15. 7930. Georgius Polgari, E tsedino Ungarus, theol (229)
436. 7931. M ichael W aji (V aji) ,Ungarus, the~l (uo.)
437. V . 20. 7943. Samuel Kolensczy, Ungarus, phil dr (uo.)
438. V III. 19.7956. Franciscus Bonfi, Ungarus, theol (uo.)
439. V III. 23. 7960. Samuel P . Zowanijs, Ungarus, theol (uo.)
440. X . 18.8006. SamuelZathm arNemethi, Ungarus, theol (230)
441. 8007. Paulus Deretski, Ungarus, theol (uo.)
442. 8008. M ichael Baxi (Baxai), Ungarus, theol (uo.)
443. 1683. V I. 15. 8061. Franciscus Zem lenyi, Hungarus, theol (232)
44!4. V I. 27. 8066. Samuel Koleseri, Ungarus, phil et lit m ag, theol cond
445. V II. 23. 8073. Samuel Husthi (Huszcki), Ungarus, theol (uo.) (uo.)
446. X I. 28. 8135. Johannes P . B ihari, Ungarus, theol (234)
( folytatjuk )
